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埼玉学園大学　経済経営学部　専任教員　研究・教育活動（平成29年1月〜 12月）
李　相和　教授
２．李相和，論文「利益概念の変化と収益認識」、『東アジア経済経営学会誌』第10巻，11月
 李相和他，論文「社会福祉法人における財務規律強化の論点とその検討」、『埼玉学園大学紀要』経
済経営学部篇17号，12月
３．李相和，論文「利益概念の変化と収益認識」、第32回日韓経済経営国際学術会議，島根県立産業交
流会館，8月
一戸　真子　教授	
１． 一戸真子（他共著）6章「賢い医療消費者になるには」，7章「患者の権利と医療の質」，8章「医療
倫理をめぐる今日的課題」，『健康と社会』，放送大学教育振興会，3月
 一戸真子（他共著）14章「ヘルスケアシステムと看護」，『新・生き方としての健康科学』，有信堂，
4月
２． 一戸真子（単著），「患者・利用者の視点からみた地域におけるヘルスケアの質について」，『季刊個
人金融』2017．春，ゆうちょ財団，5月
３． 一戸真子・有賀徹他，「働き方改革の未来～医療者についてはどのようか～」，日本医療・病院管理学
会 昭和大学，9月
 一戸真子，『病院評価の国内・国際情勢』，卒後臨床研修評価機構，8月
大塚　浩記　教授	
２． 大塚浩記，論文「公共施設等運営権に係る会計の展開」、『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇17号，
12月
４． 大塚浩記，コラム「実は奥が深い「売上高」」，『埼玉新聞』経世済民，1月12日，1月
奥山　忠信　教授
２． 奥山忠信，商品の「流通」（Zirkulation） と貨幣の「通流」（Umlauf），政策科学学会年報第7号，3月
 奥山忠信，論文「物神性論の形成」、『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇17号，12月
３． 奥山忠信，ZirkulationとUmlauf ／仙台経済学研究会，東北大学，8月
 奥山忠信，物神性論の形成／政策科学学会第10回大会，埼玉大学，9月
４． 奥山忠信，コラム「トランプ大統領と変動相場制」，『埼玉新聞』経世済民，2月9日，2月
加藤　秀雄　教授
２． 加藤秀雄，「日本アパレル産業における商社等の海外製品生産事業の分析」、『埼玉学園大学紀要』経
済経営学部篇17号，12月
１．書籍（著・編）　　２．論文等　　３．学会，研究報告　　４．その他
経済経営学科
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黒沢　義孝　教授
２． 黒沢義孝，「空港会社の信用リスク評価」『交通インフラの多様性』，日本評論社，3月
４． 黒沢義孝，「ヨルダンの金融市場改革セミナー」JICAプロジェクト講師，ヨルダン、アンマン市，
2017.3.1-7、7.7-11、10.13-19
菰田　文男　教授
２． 菰田文男他，論文「テキストマイニングに基づく脳神経外科手術ロボット研究の動向分析」、『埼玉
学園大学紀要』経済経営学部篇17号，12月
３． 菰田文男他，「ピンポイントフォーカス型テキストマイニング手法の研究」，『電子情報通信学会技術
研究報告』，NLC2017-3
	 中山厚穂・菰田文男，“Study on Globalization of Japanese Companies Based on Text Mining”，Abstracts 
of 6th Japanese-German Symposiumon Classification.
４． 菰田文男，「ビッグデータを生かすために」，『埼玉新聞』経世済民，8月10日，8月
張　英莉　教授
２．村田和博・張　英莉他，「中国西安の中国人従業員に対するアンケート調査の結果について」，下関
市立大学創立60周年記念論文集，1月
箕輪　徳二　教授
２．箕輪徳二，論文「トヨタ自動（株）AA型種類株式発行の財務論─調達コストと自己株式の資本政
策を中心にして─」，『年報　日本財務管理研究』第28号，5月
 箕輪徳二，論文「米欧日における格付規制の導入とその影響（その2）」、『埼玉学園大学紀要』経済
経営学部篇17号，12月
４．箕輪徳二，「東証は株式資本返却市場へ」，『埼玉新聞』経世済民，5月9日，5月
望月　文夫　教授
２． 望月文夫，論文「国際的二重課税の排除に関する一考察─不動産関連法人株式の譲渡所得を素材と
して─」、『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇17号，12月
吉田　雄司　教授
２．吉田雄司，論文「環境会計の規範原理形成に対する宗教観の影響」、『社会関連会計研究』第29号（査
読有り），日本社会関連会計学会，11月
 吉田雄司，論文「原子力から再生可能エネルギー転換への可能性（1）（2）（3）」『富嶽』185号、186号、
187号，文化会計学会，6 ～ 8月
 吉田雄司，研究ノート「環境報告書を用いた環境教育実践方法─『環境報告2015』から見たEMS活
動─」、『法政大学環境報告2016』，法政大学環境センター，6月
３．吉田雄司，「電力会社における風土と環境会計の情報開示に関する提言」/日本ディスクロジャー研
究学会、第15回研究大会，東北大学，6月
大江　清一　専任講師
２．大江清一，論文 ｢渋沢栄一の貨殖に関する思想─論語解釈の比較分析に基づく一考察─｣、『埼玉学
園大学紀要』経済経営学部篇17号，12月
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４．大江清一，コラム「青年渋沢栄一とお代官」，『埼玉新聞』経世済民，6月8日，6月
柴田　仁夫　専任講師
１．柴田仁夫，『実践の場における経営理念の浸透』，創成社，2月
２． 柴田仁夫，「中小企業のインターンシップの考え方─横浜型地域貢献企業へのインタビューから
─」，『横浜市立大学論叢（社会科学系列）』第68巻第3号，横浜市立大学，3月
３． 柴田仁夫，「経営支援の現場から見たKAE」，日本マネジメント学会第1回コンサルティング部会，
東洋大学，3月
 柴田仁夫，「インターンシップが従業員の能力に与える影響」，日本マネジメント学会第75回全国研
究大会，東洋大学，6月
 柴田仁夫，「中小企業の経営理念に対する経営者と従業員の感じ方の違い─CSR実践企業の場合
─」，日本経営倫理学会第25回研究発表大会，慶應義塾大学三田キャンパス，6月
 柴田仁夫，「CSR を実践する中小企業の経営理念浸透次元」，経営哲学学会第34回全国大会，熊本
学園大学，8月
 柴田仁夫，「インターンシップを活用した地域活性化マーケティングの可能性」，地域活性学会第9
回研究大会，島根県立大学浜田キャンパス，9月
 柴田仁夫，「実践の場における経営理念の浸透」，平成29年度経営学研究科研究発表会，埼玉学園大
学，9月
 柴田仁夫，「経営者による経営理念の取組みに関する─考察─地域CSR実践企業を事例として」，（公
社）全日本能率連盟主催　第69回全国能率大会　優勝論文，10月
４． 柴田仁夫，「経営理念を浸透させるには」，『埼玉新聞』，経世済民　5月11日，5月
 柴田仁夫，「今を知るリテールマーケティング用語集⑥・ニーズ、ウォンツと需要」『季刊　販売士』
24号，日本販売士協会，3月
 柴田仁夫，川口市教育委員会主催川口市民大学「大人の工場見学／第１回川口市の製造業の現状」，
川口市西公民館，5月
 柴田仁夫，川口市経済部主催CSRセミナー「人材が育つ企業の共通点」，川口駅前市民ホールフレ
ンディア，6月
 柴田仁夫，市内座学の振興に関する懇談会委員（2017年6月～ 2018年3月），6月
 柴田仁夫，川口市経済部主催市内産業の振興に関する懇談会内講演「産業振興指針が果たす役割に
ついて」，川口市役所，6月
 柴田仁夫，「今を知るリテールマーケティング用語集⑨・電子決済」『季刊　販売士』27号，日本販
売士協会，12月
